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COMMENCEMENT
1982-83
" THE 115TH YEAR
STATE UNIVERSITY OF NEW YORK
COLLEGE AT CORTLAND
Saturday, May 14, 1983
ProgramMace Bearer
Carl B. Nelson
Faculty Marshals
Patricia Allen
Donna Anderson
Warren Bartholomew
Morris R. Bogard
Joseph W. Brownell
Samuel L Forcucci
Selby U. Gratton
W. Graham Heaslip
Robert lsaf
Ellis A. Johnson
Boris leaf
Thomas Newkirk
Charles N. Poskanzer
Leonard F. Ralston
W. William Taylor
Mary Ware
PROCESSIONAL
Three Trumpet Tunes .....................•....... Stanley, Purcell and Manfredini
NATIONAL ANTHEM
INVOCA nON Rev. Edward J. O'Heron
Newman Center Chaplain
WELCOME James M. Clark
President
COLLEGE SINGERS
I Have Longed for Thy Saving Health ...................•...................... William Byrd
I Will Greatly Rejoice. . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .... Knut Nystedt
REMARKS TO GRADUATING CLASS President Clark
RECOGNITION OF HONORS GRADUATES Charles O. Warren Jr.
Provost and Vice President for Academic Affairs
CONFERRING OF DEGREES President Clark
Director of Continuing and Graduate Education William J. Lowe, Graduate Degrees
Acting Dean Marcia J. Spaeth, Diuision of Professional Studies
Dean John C. Stockwell, Diuision of Arts and Sciences
'-,
The College Council
Jerrene Woods, Chairman
Charles B. Arbuiso '83
Bernard K. Collins
Janet Edison
Walter W. Grunfeld
Florence S. Hage
Theodore I. Jacobus
Robert P. Lewis
David Perfetti
Esther Twentyman
ALMA MATER
RECESSIONAL
Trumpet Tune. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~._ Antonio Vivaldi (1678-1741)
Finale. . . . :'. -Domentco Gabrieli (1655-1690)
Frederick E. Bieler, Organist and Carillonneur
Samuel L. Forcucci, Conductor of National Anthem and Alma Mater
Robert F. Ergenbright II, Conductor of College Singers
Vincent J. Ptcemo, Conductor of Brass Ensemble
Roger C. Hill and Robert F. Ergenbright II, Announcers
Commencement Committee
Robert J. Weber, Chairman
Robert Lewis, Assistant Chairman
Morris R. Bogard
Samuel L. Forcucct
Matthew Joyce '83
Kent A. Klanderman
William J. Lowe
Louis Marchitelli '83
Alfred Serecene
Sheila Serrao '83
Alexander P. Spence
Terrance D. Stalder
Michael Toglia
Sally Y. Wallace
Mary Ware
LISTING OF GRADUATES ALMA MATER
Since the names of graduates and honors recipients
presented in the program must be compiled in advance of
Commencement, the listing of candidates and honors
recipients is not official and is subject to such revision as
may be mandated by satisfaction of degree requirements
and of academic grades.
By lofty elm trees shaded round,
TIoughnioga near,
Our grand old Cortland College stands,
To all of us how dear!
We'll sing to thee, dear Alma Mater
Of laue that shall neuer die,
We'll striue for thy glory eternal,
Keep thy stainless honor high.
GRADUATION WITH HONORS
Honors awarded to candidates for bachelor's degrees, as
listed in this program, are based on quality point auerages
recorded as of Feb. 1, 1983 and are subject to change.
Honors are awarded when quality point averages meet
the following standards:
•• "Summc Cum Laude, 3.75 and aboue on a scale of 4
• ·Magna Cum Laude, 3.5 to 3.749
"Curn Laude, 3.2 to 3.499
Inspiring each son and each daughter
The noblest aims to try,
All thy fame and thy spirit,
Thy might are ours
As the swift years hurry by.
DUAL MAJORS
A dagger (t) after a name indicates the student is being
graduated with a dual major.
CANDIDATES FOR BACHELOR'S DEGREES IN MAY, 1983
Division of Arts and Sciences
ANTHROPOLOGY
Cote, Arthur J.
Dunn, Willlam R.
ART
Ainsworth, Mary E.
•Barnes, Brian S.
Berent, Mark D.
Cevataro, Richard B.
Huba, Elisa C.
Lenhard, Lirette A.
McGregor, Alice M.
Mock, Robin L. t
Navatta, Susan
Pizzarello, Mary J. t
·Prah, Elisabeth R.
Ryan, Melany D.
Seward Linda C.
"Soderberq, Kathi L.
Vrooman, Chris A.
BIOLOGY
"Ceppont, Lisa M.
VanZile, Daniel T.
BLACK
STUDIES
Briggs, Kenneth T.
The-Malvoisin, Amanda
CINEMA
STUDY
Jacobson, David I.
Lopez, Christopher J. t
ECONOMICS
Belay, Halefom t
Benedetto, David J.
Bertero, Jeffrey W.
Bocklet, Michael B.
Boell, Mary Ellen
Bollinger, Judith A.
Carmody, Sharon L.
Connors, Mary T.
Corby, Patrick J.
Culleton, Catherine H.
DiPaola, Nancy V.
Donnelly, Daniel J.
Dutton, Douglas H.
Farchione, Daniel A. Jr.
Friedman, Douglas M.
Gardner, Kelly A.
• "Gascon, James J.
• "Griffin, Sharon M.
Hebbtck, Cameron G.
Hill, Eric S.
Howells, James D.
Knaup, Michael S.
Kress, John E. t
Lane, Victor C.
LaRose, Donald R.
Maruccta, Roger A. t
McFarland, Hugh B.
McGuigan, Joseph F. Jr.
Mozzi, Robert J.
Nagle, Kimmarie
Nolan, Andrew S.
Rosenthal, Bruce R.
Scholz, Lorraine C.
Schultz, Michael M.
Shanley, Kathleen G.
Shea, John J. IV
"Sheridan. Donald M.
Skonieczny, Jeffrey D.
Smith, Todd H.
Snyder, David W.
Sweeney, Dennis J.
.Tates, James D. t
""Tracey, Peter J.
Urbany, Ronald C.
Wood, Jeffery A.
ENGLISH
Augenbaum, Bonni S.
Blackwell, Bruce E.
"Brown, Lisa M.
Byers, Timothy A.
Cohen, Daniel J.
DelCampo, Bernadette
Dineen, Lisa A.
Goodale, Lori B.
Huntley, Cynthia L.
Hurd, Karen R. t
"Isham, Kathleen M. t
Kimmelman, Burt J.
Lopez, Christopher J. t
Schlachter, Joan P.
". "Vliet, EHenM.
Salzwedel, Sonjia E.
Sepulveda, Detdre M.
FRENCH
Campbell, Barry P.
Conley, Barrie J. t
"Esposito, Valerie E.
Kotin, Elaine S.
Murphy, Roy E. III t
Nickels, Bonnie L.
Nowicki, Christine K.
GENERAL
STUDIES
Baldwin, Mary A.
Driscoll, Ellen F.
Ehrlich, Denise R.
Erber, Cheryl J.
. Lefkowitz, Janis L.
HISTORY
Ayres, Edward J.
Baumgartner, James M.
Bachelor of Arts
Chaplin, James H.
Crawford, Neil J.
" "Kelly, Susan T.
Lund, Stephanie B.
Macomber, Janet Livingston
Risi, Edward M.
Ryan, Patrick J.
Schwan, Peter J.
Shedden, Bruce B.
Smith, Kevin M.
MATHEMATICS
" •• Brown, Esther J.
DeLuca, Joseph F. t
"Fritz, Eileen M.
"Ktlpatnck, Andrea R.
Kress, John E. t
Maniccta, Roger A. t
"McDougall, David M.
Randise, Carie J.
Turner, Ruby D.
MUSIC
Holliday, Nancy J.
"Livingston, Helen Anne t
Pizzarello, Mary J. t
Rook, Ruth Owens
PHILOSOPHY
Shanahan, Timothy D. t
"Silverstone, Sara E.
POLITICAL
SCIENCE
Appleton, Lisa L.
Barnes, Timothy H.
Beckett, Robert J.
Bentley, Michael A.
Boyle, Dennis A.
Bums, R. Patrick
Conley, Barrie J. t
Conners, Patrick J.
Conologue, WilliamA. II
Cunningham, James T.
DelBuono, John C.
DeLuca, Joseph F. t
Edison, James E.
Feehan, Robert S.
Gunzburg, Janet L.
""Henderson, Thomas Jr.
Joyce, Matthew J.
McCool, Timothy J.
Milus, Kevin D.
Monteiro, Sandra M.
Murrock, Scott W.
Pakkala, Steven M.
Pike, Michael P.
Pace, Mary Ellen
Price, Marian R.
Pugliese, Vincent M.
'Redek, Barbara K.
"Schnitzer, Dianne E.
Singer, Timothy J.
Spaulding, Richard M.
"Stroman, Patricia S.
Thach, Bunroeun
PSYCHOLOGY
Barry, Patricia L.
Blackwell, Lisa A.
Caruana, Lynn M.
Corbett, Kathryn G.
Cousineau, Renee A.
Dow, Catherine M.
Downs, Karen M.
Duprey, Candace D.
• "Gorey, Elizabeth A.
Hogan, Detdre D.
Howe, Deborah J.
Klepper, Arnie S.
". "Kohler, Wendy E.
Kolosky, Richard J.
Langdon, Robert E.
McCaffrey, Rita A.
Mock, Robin L. t
•Mooney, Anne V.
Mottola, Daniel M.
Pologa, Thomas W.
Rookwood, Laurie A.
SOCIAL
STUDIES
Bentley, Robert E.
Cahill, Teresa M.
Cassella, Dominic C.
• "Cleary, Debra L.
Coldren, Mark R.
Emens, Jane L.
"Galbraith, Nancy L.
Gilmore, Norris
"Isham, Kathleen M. t
Rice, Kathleen J.
Santulli, Laurie A.
Sobel, Jeffery S.
Vanderminden, Carol A. t
Watson, Timothy D.
Whitmore, Peter J.
SOCIOLOGY
Ackles, Kimberly M.
Angelo, Mary E.
Benedetto, Michele A.
Btrk, Susan M.
Breland, Darlene A.
Carlo, Christine M.
Carson, Karen A.
Collins, Jody E.
Costello, Kelly M.
Cummings, Neil V.
Daley, Lois A.
DeClemente, Tina M.
•Dewey, Melissa T.
Dwyer, Joseph W.
Farmer, Mark E.
Fox, Jennifer E.
Bachelor of Sclence
Frisaro, Rosemary C.
Gesson, John W.
Gturtctn, Christine M.
Gordon, Emily J.
Haley, Margaret A.
Heitner, Amy B.
Henderson, Amy L.
Kager, Susan L.
Kelly, Joanne
Kilbride, Mary C.
King, Julia A.
Larkin, Susan F.
Lasky, Lisa M.
Lieberman, Susan D.
Martens, John M.
Masterson, Mary J.
McCann, Barbara A.
McGrath, Cheryl
Medico, Douglas T.
Murphy, Roy E. 111t
"'Powers, Peter L.
Roge, Susan M.
Rohan, Patricia A.
Rossi, Patricia
Schnell, Janice S.
Schreppel, Lauren M.
Shosteck, Peter
Sflkowski, William A.
Sloth, Nels C.
Smith, Shari A.
Sperling, Roberta L.
Vetere, Mariann
Webber, Sharon M.
SPANISH
Capuano, Susan A.
"t Clarcq, Laurie A. t
Corcoran, Ann Marie M.
Curran, Brendan S.
Loughman, Victoria E.
"Michaels, Gaye E.
Teeter, Elisabeth L.
SPEECH
Belmont, Leslie A.
Boruch, Matthew A.
Cosgrave, Mary N.
DeSpirito, Lisa A.
Heinrich, Andrew L.
Hevener, Sarah H.
Hurd, Karen R. t
Jopp, Judith E.
Kelly, Kate
Kiederer, Debra A.
Markel, David J.
Nelson, Cynthia R.
Pike, Doreen B.
Ruston, Colleen A.
VarrSwall, Patrice
SPEECH
EDUCATION
McParland, Stephen C.
BIOLOGY Lafferty, Joseph M. CHEMISTRY GENERAL GEOCHEMISmy
Marchitelll, Louis J. , STUDIES Kalin, Robert M.Ashton, Penny L. Meccarlello, Gerald P. Barnett, Daniel J.
Barth, David W. Beacham, Daniel B. Cassidy, Kevin P.
Bean, Lawrence F.
Meyer, Daniel L. Bogard, Peter S. Hart, Paul J. Jr. GEOGRAPHY•Mlrkov, Gerard M.
Berardi, Rochelle M. "Phelan, Frank T. t
'Ciliberto, Frank J. "" "Pet, Marcia A. Boyd, David H.
Brown, Cheryl E. Shanahan, Timothy D. t
Goodell, William R. JL Tyo, James L. III Bulger, Eric W.
Daly, Eileen Smith Spinnato, Jody J. t
"Phelan, Frank T. t Sedlak, Carol J. Hoffmann, Frederick C.
Fay, Patricia Marlow Texter, David G.
Roberts, John H. Russell, Roberta L.
Hall, Richard W. "Ventura, Jentne A.
Rome, Joseph G. Simmonds, Paul J.
"King, Tracy E. "Shafer, Stephen T. t
• •Kocis, Keith C. "Sterk, Richard B.
GEOLOGY
Colonna, Thomas J.
Cuipylo, Carl S.
Filla, Ellen J.
Goins, Brent T.
Gould, Gregory J.
'Hembech, David J.
Kahrs, James M.
Kask, Victor N.
Kennedy, Thomas J.
Kennison, Donald T.
McCourt, Peter D.
Noble, M. Bradford
Perrelle, Michael D.
•• Pidgeon, Steven W.
Rachback, Richard L.
• •Schopen , Lauren B.
Urbanski, Walter S. Jr.
·Walsh, Dennis J.
MATHEMATICS
Bartholomew. Jeffrey l.
Calkins, Donna M.
Case, James P.
• Chen, Maiwei
•Connelly, Jeffrey N.
Delara, John E.
•Diffley, Philip G.
Dinielli, Nicholas L. t
Grinnell, David B.
"Harding, Ann L.
• •• Holmes, Melvin R.
Kinney, Donna J.
Krause, Frederick W.
Lalonde, James M.
Lucianatelli, John F.
McEnaney, Thomas M.
Michell .• Jan U.
"Myers, Monica J.
Pickerd, Almon R. Jr.
Purpura, Patrick M.
Rowlands, Robert W.
Schwartz, Deborah M.
"Sptehs. Patricia W.
Thering, Thomas W.
Triest. Pamela A.
White, Rita N.
Williams, Warren H.
PHYSICS
Caruso, John F.
Mertz, Donald C.
• " "Seyko, Steven P.
Shannon, Patrick M.
Shentte, Ronald J.
Shea, Thomas J. III
Smith, Kurt D.
Thuotte, Joseph M.
Webster, Alexander J.
Wilhelm, Philip A.
PSYCHOLOGY
"" Adler, Jane S.
Asmady, Iwan
Brayman, Constance L.
Finn, Deirdre A.
Guido, Lucy M.
Hulse, Joyce A.
" "Jarvis, Jennifer A.
Johnson, David T.
Justice, Frank G. Jr.
Kelley, Kathy A.
Meoli, Jennifer
Nickelsen, Anna
Reppert, Cathleen S.
Reppert, Cynthia L.
"Spina, Jennifer A. t
Vogt, Barbara E.
Zraly, Kathleen M.
Division of Professional Studies
EARLY
SECONDARY
EDUCATION
Callan, Cynthia A.
""Clarcq, Laurie A. t
•Dutkowsky, Theresa M.
Erwin, Holly C.
"" "Golder, Catherine M.
"Laforty, Michele M.
Vance, Debra J.
EARLY
SECONDARY
EDUCATION
Bagley, Lesa M.
Bendfeldt, Carol P.
Bisaillon, Steven E.
"Briggs, Linda M.
" "Buckley, Sharon N.
"<Cerbome, Mary Jean
"Chrisfteld, Nancy A.
Conner, Martin L.
Cosgrove, Leo V.
Edwards, Susan L.
Greek, Theresa P.
Grela, Catherine A.
Hanglow, Maureen C.
Hartloff, Darra Wheeler
• " "Heiden, Nancy Shimer
""Hughes, Shari A.
Jones, Sallyann M.
Lindberg, Diane Boeko
"Lindberg, John D.
Norton, Kathleen l.
"'Raynor, Nancy L.
Schaedel, Joanne K.
Scrocco, Theresa A.
Slattery, Erin M.
". "Steinhardt, Mary-Frances
Walsh, Kathleen
Walsh, Mary P.
• "Williams, Charlotte A.
Williams, Patricia H.
Williams, Susan M.
Woyciesjes, Helen M.
• • "Xlender , Victoria L.
ELEMENTARY
EDUCATION
Acuna, Robin L.
Alonge, Gina L.
Arken, Carol S.
Arnold, Charlene C.
Azran, Chantal A.
Barber, Tamara E.
Briggs, Charlene H.
ELEMENTARY
EDUCATION
Bienvenu, Sandra L.
Carson, William P.
Childs, Cynthia S.
George, Mary B.
lmpelizzieri, Rosemary
"Langworth, Janice L.
LeBlanc, Michele D.
Lee, Elizabeth P.
"Livingston, Helen Anne t
Brown, Doris A.
Clendenin, Christine A.
Coe, Dena M.
Curran, Timothy J.
Daly, Suzanne M.
Davidson, Debora C.
Davis, Jo Ann L.
DeGaray, Patricia A.
"<Donebue. Eileen M.
Dovi, Suzanne L.
Drake, Linda L.
Eggleston, Annette J.
Falcomer, Stephanie E.
Foster, Karen J.
Gaudette, Mary C.
Gessini, Anne M.
Gilbert, Patricia E.
"" "Gilroy, Maureen A.
Glover, Deborah S.
Glus, Cynthia A.
Grosso, Donna M.
Hallenbeck, Sandra M.
"Hauser, Susan M.
Heinen, Beverly E.
Hoppey, Kathleen M.
Hunt, Elizabeth A.
Jackson, Dina A.
Jones, Maureen A.
Joswick, Dawn M.
Karl, Holly L.
Kay, Kathleen
Kessler, Abby P.
King, Lori A.
Kohn, Linda S.
Kornreich, Lori M.
Kritzer, Michelle B.
Lefferts, Sallie G.
LeFort, Debra A.
Longden, Timothy J.
Loomis, Theresa A.
"Lovaglia, Debra J.
Lutz, Julie M.
"Maiolo, Patricia A.
Masterpaul, Corena M.
" " "Mathey, Kim
McCarthy, Marygrace
McPartlin, Kathleen
Bachelor of Arts
Murphy, Maura A.
O'Connell, Kathleen A.
Sumpter, Tami L.
SPEECH·
HEARING
HANDICAPPED
"Bakeman, Betsy J.
Bianco, Diane
• " •Bowman, Alison F.
Brown, Inether J.
Cartusciello, Rosemarie
Couse, Barbara J.
Davidson, Barbara S.
Dunn, Kathleen S.
Gibbons, Amy F.
Greenstein, Alisa S.
Gronosky, Kathleen A.
Houghton, Tina Y.
Iversen, Kristen I.
"'Kirby, Kelly A.
Kittle, Tina M.
Klein, Marie '- -,
Krause, Nancy J.
Bachelor of Science ., .
Meyer, Deborah L. Hoffman, Sheila R.
Miller, Susan L. Junginger, Karen S.
Mintzer, Karen E. Kahn, Julie S.
Mistretta, Janice A. Kloppenburg, Lynn M.
Montgomery, Elizabeth A. Mahan, Brian
Morris, Catherine E. Mangio, Kim 1.
Mullen, Ann-Melissa S. McNeill, Lisa J.
Muse, Linda M. Munnett, Nancy E.
'Noble, Julie A. Nettleton, Lisa
Pastir, Denise Polera, Susan E.
Pickard, Sandra J. Schulman, Marc R.
• 'Piper, lynnda R. Tomic, Virginia L.
Polcaro, Patricia J. Troglio, Jacqueline A.
"Powers, Frances A. Wyleczuk, Janet L.
Prewitt, Tammie M.
Prosser, Catherine W.
Quartier, Lori A.
Reynolds, David C.
Riley, Tammy L.
Robb, Eric E.
Robinson, Gary L.
Rocco, Regina M.
Rose, Elizabeth M.
Sadis, Renay A.
Serdt, Annette M.
" "Shamberger, Susan L.
'Shattuck, Dorenda L.
Smith, Donna E.
Soropoulos, Francine
Sullivan, Cheryl A.
Sullivan, Kathryn M.
Ten Hagen, Dorothy H.
Thomas, Connie L.
Timoney, Barbara J.
Trainor, Linda J.
Tyrrell, Laura J .
Virkler, Rebecca J.
Waugh, Diane L.
Yettru, Jon W.
HEALTH
SCIENCE
'Behan, Mary D.
Defurte, Susan A.
Duclos, Deborah D.
Gumlak, Denise R.
Higgins, John J.
PHYSICAL
EDUCATION
Abbott, Denise M.
•Aiken, David L.
Avery, James F.
Barringer, David J.
Belay, Halefom t
Borio, Marybeth
Bowe, Michael F.
Bower, Donald N.
Brenskt, Michael E.
Buff, Deborah A.
Burkley, Rebecca
Dale, Virginia A.
Daly, Thomas P.
DeSorbo, Dean L.
DeToia, Janet M.
Dorman, Mark R.
Doyle, Colleen
Duggan, Neil D.
Feeko, Marc A.
•Flood, Eileen P.
Friedman, Erica J.
Gloekler. Ellen A.
• 'Gonino, V. John
Graham, Horace G. Jr.
Grillo, Linda M.
Haggerty, Kevin M.
Huber, Joseph J.
Hughes, Mary K.
LaPenna, Susan F.
Lechtrecker, Lynn M.
Markoe, Glenn T.
McPeak, Deborah J.
Messinger, Sue A.
Milligan, Ann L.
Panepinto, Juli M .
Parry, Deborah J.
Rose, Joyce C.
Smith, Ellen A.
Spiegel, Lisa G.
Tevemese, Deborah A.
Talmage, Ina M.
Williams, Paula F.
• Hurley, Linda J.
Ianniello, John J.
Kallman, Amy L.
Kilfoyle, Allan J.
Klosner, Kathleen E.
Langdon, Deborah A.
McDonald, Patrice E.
McQueen, Lori A.
Milligan, John P.
Murray, Paul B.
Nocera, Michael A.
O'Connor, Eleanor V.
Occhino, Joseph J.
O'Donnell, Maureen A.
"Payne, Joanne M.
Pratt, Timothy C.
Prevete, William J.
Rajkowskl, Daniel R.
Rhem, Olga V .
Rivoli, Kevin
Robbins, Nancy J.
Schwartz, Jeffrey F.
Serrao, Sheila A.
Shtvokevtch, Edward J.
Spin nato, Jody J. t
Swartz, James R.
Swiderski, Katherine F.
Tagliareni, Michael J.
Tates, James D. t
Todora, Joseph A.
Van Earden, Harold J.
Vander Molen, James C.
Vreeland, Richard L.
Wager, Karen L.
• 'Zampier, Mary C.
RECREATION
•• Beattie, Anne E.
Bensen, Michael S.
Centron. Thomas A.
'Colwell, Patrick R.
Culkin, Marybeth
Davis, Theresa A.
Dinielli, Nicholas L. t
Elwood, Barbara A.
Neergaard, Deborah
Volberg, William H.
Whitehair, Heidi D.
HEALTH
EDUCATION
•Carroll , Jacqueline M.
• • •Fragnoli, Leslee M.
Frasier, Sharon M.
Leighton, Diane M.
lewis, Margaret E.
Maxwell, Joan P.
°McKetney, Edwin C. III
•Reule, Karen L.
Ryan, Marilyn Peek
"Sklndell, Susan M.
•• ·Wiley, David W.
PHYSICAL
EDUCATION
Acker, Robert R.
Ahern, Eileen M.
Aiello, Lisa A.
Albert, Sharon M.
•• Andre, Lorraine A.
Archambeau, Steven B.
Aretakis, Doreen M.
Bahantka, Scott F.
Barnard, Charles R.
• Bissell, Kelly L
Breen, Teresa A.
Brown, Jay M.
Brown, Jill L.
Brown, Margaret J.
Buffalino, Joan M.
Burke, Roger J. Jr.
Busick, Eric C.
• "Campbell, Terri L.
Carpenter, Thomas A.
Bachelor of Science In Education
Carroll, Judith L.
Carter, Janice M.
Cartier, Susan
Casella, Maria A.
Celecki. Mark A.
Claridge, Catherine A.
Colapinto, Paul G,
oCompton, Cathy J.
Connolly, Karen A.
Coppola, Mark S.
"t Costello, Amy M.
Cox, Timothy H.
Cufffo, John A.
Davison, Samuel J.
DeMetre, Carole A.
DeSimone, Eric J.
DeSouza, Donna M.
"Dewey, Mary Patricia
DiAngelo, Jennie A.
Dolan, Kim E.
Downey, Maureen
Dudley, David L.
Dunne, Catherine M.
Egloff, Carol A.
"Elmore, Mark W.
"Epstein, Arnold F.
Fairbanks, Maureen J.
Fehringer, Steven T.
"Fiorenza, Patrick P.
Fitzgerald, Mark J.
Flanigan, John G.
Fornsel, Nicole A.
Fox, Stephen C.
Francis, Beth L.
Francois, Dirk T.
Gambon, Philip J.
George, Lisa L.
Goddard, David S .
Golle, Richard E. Jr.
Hamlyn, Karen J.
• "Hand, Regina M.
Healy, Francis J. Jr.
Heukrath, Denise L.
Hickey, Lone K.
"Higgins, Susan C.
Hilts, Shelly A.
Hodgkinson, Lori A.
"Jackman, Thomas W.
Jeffrey, Bruce A.
"Johnson, Franklin J. Jr.
Keating, Barbara J.
Kellish, Mark A.
Knott, Richard D. Jr.
Knowles, Lisa M.
LaCombe, Charles L.
• "Lane, Patricia L.
". "Lanqlois , Susan A.
Langtry, Scott F.
LaPorta, Stephen M.
L'Esperance, Jean O.
Leonard, David M.
Leone, Steven D.
"t l.etteney, Margaret E.
Lipscomb, Fred A.
Lueke, Peter J.
• "t Meher, Valerie J.
Malark, Jacqueline A.
McAuliff, Michael E.
McVey, Lisa J .
Moran, Brian F.
Morano, Catherine
Mudge, Randy A.
Neuendorf, Joan P.
Northrop, Tory G.
O'Hara, Kathleen E.
Perau, Suzanne T.
Petridis, Jacqueline A.
Pia, David Jr.
• 'Pickering, Linda A.
Piotrowski, Deborah H.
Potter, Mark F.
Reitnauer, John C.
Robarge, Karen P.
Robertson, Amy S.
"Rogan, Robert B. Jr.
•Rutschmann, Christopher J.
Saurman, Gail J.
Schiedo, Michael A.
Sculli, John M.
Sherman, Kevin J.
Skawienski, Steve T.
Smith, Deborah A.
"Spina, Jennifer A. t
• "Stephens, Yvonne D.
Stetnstra, Diane G.
"Sullivan, Beverly A.
Vanderminden, Carol A. t
"Vaughan, Victoria L.
Veeder, Wendy R.
Waters, Irene M.
"White, Vicki L.
Worzel, Ellen J.
Young, John J.
RECREATION
EDUCATION
Angley, Kerry A.
Bronga, Thomas V.
Carlson, Donna L.
Carmichael, Christi L.
Cataldo, Janet-Grace
Coykendall, Valerie L.
Froehlich, Carl R.
Furguglietto, Sara A.
·Hall, Celeste M.
Hartley, Richard A.
Hornberger, Stacy A.
Kloster, Steven P.
Kohl, Mary Jo
Krohn, Joan H.
Lucas, Lauren C.
Lucia, Vicki J.
"Maimone, Karen L.
Marcellus, Laurie A.
McAvoy, Deirdre M.
McGrath, Susan A.
Meinhold, Mary L.
Mocciae, Michael A.
'Mullan, Alice M.
O'Brien, Kathleen M.
"Powers, Jacqueline M.
"Quinby, Mary S.
Reynolds, Donna M.
Schuenzel, Linda A.
Shelters, Douglas J. Jr.
Staats, Donna M.
Stahl, Patricia L.
Stark, Eileen M.
Stark, Jeffrey J.
Stokes, Tracey A.
CANDIDATES FOR BACHELOR'S DEGREES IN JANUARY, 198
Division of Arts and Sciences
Bachelor Williams, Scott A. PSYCHOLOGY SPANISH GEOGRAPHY
of Arts Wright, Susan D. "Bosher, Nancy J. Arias-Florez, Jorge H. Garner, Linda J.
FRENCH "t Grant, Kathleen B. Carr, John E. t Wenzel, Tammy J.
ANTHROPOLOGY "Brochu, Nancy A.
Kilpatrick, David A. " "Febrey. Thomas P. t
Lisk, Barbara J. " "Martin, Annemarfe GEOLOGY
Ricci, Mary A.
Mahoney, Sean P. Ritter, William F. "Apgar, Julie L.
HISTORY Wallen, Cathleen M. SPEECH Buxton, Sandra A.BIOLOGY Barth, Craig D. Feloney, Terrance M.
"Compettello, Joann S.
"Deligato, Yvonne J. SOCIAL Cohen, Richard M. Moberg, Scott H.
Hammond, Michael J. JL STUDIES Rowell, Kevin A. Penner, Andrea E.
ECONOMICS Packer, Patrice E. Schlicht, Robert W.Battaglia, Christian J.
Kenyon, Christopher P. MATHEMATICS Fava, Mary Ellen Bachelor MATHEMATICSKessler, John A. Galcttt, Andrew M.
Larkin, James O.
Ferris, Kathryn A. t Hoff, Stephen K. of Science LaFramboise, Rick t
Maffei, William A. MUSIC Mangan, Kathryn A.
"Onuchfma, Orji F. Mecca, Daniel C. BIOLOGY PHYSICS
'Rusnak, Michael W. Lordi, Cynthia B. Weiner, Michael A. •Casey, Theresa M. Husnay, Joseph P.
Simone, Patricia A.
POLITICAL SOCIOLOGY 'Pantalone, Jan S.
Lusher, Timothy A.
Zenqerle, Pablo A. Peura, Thomas A.
ENGLISH
SCIENCE " •• Braggins, Elizabeth A. GENERAL
Blorner , Hans E. Hauser, Edmond C. STUDIES PSYCHOLOGYKane, Margaret T. Epstein, Robert J. Mushkin, Seth R. Amatetti, Jacqueline
McCabe, Deborah A. Graham, Timothy J. • " 'Post, Carol A. •Abrahams, Elizabeth A . • "Nett, Stephen H.
"'McNerney, Diantha H. Johnson, James C. Shea, Patricia A. Cemesele, Christopher A. Walsh, Timothy W.
Sherrin, James P. Krna, Steven P. Ciervo, Mary L.
Vespo, Rosanne E. Markowitz, Daniel S. Marshall, Norman Jr.
Division of Professional Studies
Bachelor
of Arts
EARLY
SECONDARY
EDUCATION
Abbey, Kimberly Dtez
• "Ferrts, Kathryn A. t
" "Schiele, Kathleen M.
ELEMENTARY
EDUCATION
Garrick, Anne
Greenberg, Lisa M.
"Stevens, Margaret J.
Zawadzki, David A.
SPEECH·
HEARING
HANDICAPPED
Babcock, Stephen C.
Bernardo, Karen E.
Conroy, Carol A.
"Elmore, Carolyn G.
Gurien, Helene F.
Hudak, Judith L.
Katz, Ivy B.
"Lyons, Eileen A.
McMahon, Judith A.
"Phillips, John J.
Rhodes, Robin M.
Sadlik, Sarah A.
• 'Stewart, Deborah C.
Winters, Sheryl S.
Bachelor HEALTH Box, Timothy J. Bachelor Hillson, Harry T.
of Sclence SCIENCE Butz, Christopher C. of Sclence Hintze, James LDrake, Lori A. Hollenbeck, Jane M.Bell, David L. Falasca, Richard In Education Huecker, Janet C.EARLY Biefeldt, Lynne R. Grab, Margaret E. Jenkins, James F.
SECONDARY Bishop, John C. •Lamendola, Karen HEALTH Joseph, Adam M.
EDUCATION Bonus, Barbara G. •Lampman, Sandra F. EDUCATION • "King, Sharon L.Brlgantti, Betsy l. Letrey, Joseph W. Kreplin, Charlene M.•Albert, Ellzebeth A Caughey, Kathleen T. Mcintyre I Karen J. Amideo, Ann M. Lindsay, Jeanette E.• • Dunkle, Joanne E. • •Dervay, Ann M. Mirabito, Paul R. •• Astles, Elaine Corwin Mays, Robert L.°Rehm, Laura A. D'Senae. Carol E. Richard, Kent M. Capra, Gregory C. McCarthy, Michael W.Shedeck. Marie R. Fortunato, Lori Rosenberg, David I. Carr, John E. t Newfrock, Linda A.
Gladstone, Nancy Bresee Sawyer, William G. Crumley, Anne B. Nolan, Alfred J. Jr.ELEMENTARY Graziani, Theresa A. o " 0Schmidt, Paul K. Falcone, Sandra J. Rosenberger, Brent A.
EDUCATION Kain, Sue A. Simmons, Debra L. Germond, Denise K. Rothchild, Ronald H.
Boothroyd, Kimberly A.
Klotz, Abby L. Solleclto, Michael Lucier, Nancy C. Ryan, Richard P.
°Cassaniti, Cathy Moseley
McCaig, Judith M. Spada, Mary J. Murphy, Brian G. Saltis, Timothy J.
Dugan, Maureen E.
Mylroie, Linnea K. Virkler, Jeffrey D. Snashall, Pamela A. °Sanzo, Ronald E. Jr.
"OOcchiogrosso, William P.
o °Tomazin, Deborah A. Sayler, Mark A.Duval, Norma J. Palmer, Julie A. RECREATION "Warren, Sandra L. Scholla, Chris W.Eckstein, Lori R. Piche, Holly J. Wolfanger, David L. °Schwickrath, Kim Torosiano 0Ferguson, Andrea Ransley, Keren M. Arnott, Catherine A. Sergeant, James H. Jr.Francemone, Joanne A.
o "Renner, Karen E. Fischer, Janene L. PHYSICAL "Toy, Brian J.o Getz, Susan L. Ryder, Peggy M. Hillery, H. Christopher Trtcario, Joseph A.Gilrain, Maureen E. o Kieffer, Theresa L. EDUCATION
James, Merlene S.
Salani, Margaret M.
~ LaFranboise, Rick t Weckesser, Alison"Shave, Melissa M. Archer, Leslie J. Wyanski, Christopher M.o "Lofaro, Laurie A. Smith, Nancy J. "Mermigos, Elizabeth A. Byrnes, Gary J. Zimmerman, Pamela A.Lyng, Anne M. Sutton, Lori A. Pure, Norman Jr. °Cali, Raymond V.Marullo, Lisa M.
o 0Toombs, Colleen S. o 0Schibley, Laurie A. Chin, Michael RECREATIONO'Neill, Timothy J. Till, Donna M.
Ciaramella, John A. EDUCATIONo Ploufe, Linda M. Williams, Carrie S.
Cowen, Jean M.
o Signor, Sharon Smith PHYSICAL Cronin, Karen L. Doran, Mary B.
EDUCATION Dakus, Daniel "Heenan, Frances. E.
DeRocker, Kelly A. Howell, Mark H.Bergeron, John M.
Gonzalez Brito, Carlos E. Michaels, Eva M."OBrady, Kathryn M.
Griggs, Norlene M. Oliver, Steven H.
'-, Race, Marie A.Weiss, Anne S.
CANDIDATES FOR BACHELOR'S DEGREES IN AUGUST, 1983
.,
Division of Arts and Sciences
Bachelor Donaghy, Erin A. Birnbaum, Mindy G. SPANISH GENERAL
of Arts Nolan, Dorothy E. Gunther, William J. Bovone, David A. STUDIESRyan, Susan M. t Hayes, Mary K.
ANTHROPOLOGY Higgins, Gerard T. Ingersoll, Diane E. Daley, Michele A.GEOGRAPHY Kurtz, Bonnie J. Mason, Susan E. t Law, Karen M.
Root, Jean L.
o "Buck. Christine E. Pangburn, Jeanette M. SPEECHEtz, Nancy E. Weyant, Karen A. GEOLOGYART Williams, Jay R. Francois, Jude D. Dyer, Kevin P,
Kneuss, Robyn E. HISTORY Hoornbeck, John J. Strain, Mitchel R.
Druschel, William E. PSYCHOLOGY McGrail, Paul H. Sumner, Eric E.ECONOMICS
Henkiel, David C. Barry, Jeanmarie Winkler, John P.
Bogen, Brenda J. Zampino, Stephen A. Coleman, Judith A. Bachelor MATHEMATICSBolebruch, Mark J. Decker, Patricia E.
Donovan, Jeanie M. MATHEMATICS Holly J David L. of Sclence Aser. Robert N.Fischer, James M. Saitta, Michaela M. Everin, Jody
Garrigan, Robert T. Carver, Rene C. BIOLOGY Hutchinson, Debra K. .
Gugliero, Joseph A. Mason, Susan E. r SOCIOLOGY Bradley, Susan B. Jackson, Chanita R.
Nealon, James F.
MUSIC Caldiero, John J. Casale, Patricia L. Notturno, ScottSavoca, David M. O'Dwyer, Kerry T. Danae, Mark S.Welker, Douglas L. Schuller, Robert E. Protette, Maryjo Jennette, Andree M. PSYCHOLOGY
ENGLISH Rogalle, Leslie A. O'Brien, Timothy J. Gale, Patricia A.POLITICAL Knauer, William J.
"Bunting, Barbara A. SCIENCE Kolb, John S.
Cary, Maureen M.
Baldassarre, Susan F. Shiel, Maureen P. t
Tutora, Tsharibadi L.
Division of Professional Studies
Bachelor
of Arts
EARLY
SECONDARY
EDUCATION
Medeiros, Elvira
Toscano, Donald 1. Jr.
ELEMENTARY
EDUCATION
SPEECH·
HEARING
HANDICAPPED
Bachelor
of Science
EARLY
SECONDARY
EDUCATION
Santino, Eugenia F.
Stecfek, Kari L.
Treadway, Denise K.
Van Derkerr, Mark K.
Wiley, Patricia A.
Exner, Sandra M.
Mold, Louise M.
Samuelson, Kathleen M.
Beauchemin, Marie H.
Cleary, Eileen P.
00" Jackson, Rita Humphrey
Mueller, Melonie L.
Peterson, Karen A.
o 0 0Ruswick, Mitzi L.
Angelini, Annmarie
Denton, Laura J.
Keville, Susan J.
Riccio, Rhonda M.
Rouse, Mary I.
ELEMENTARY
EDUCATION
Andrews, Lori B.
Bruno, Elizabeth A.
Coxe, Sandra S. t
Denecke, Patrick J. PHYSICAL Sasso, Kenneth M. Bachelor Higley, Kimberly J.
Eilertsen, Ellen EDUCATION Stamatel, Thomas A. 0/ Science Holodak, Katie M.Esselmann, Marian E. Tellerday, Aileen P. Kenney, Patricia M.
Farinola, Regina M. Brown, Judith S. Tracy, Michael A. In Education " "King, Lori B.
George, Mary Beth Cameron, David J. Zabel, Kim M. Manigaulte, John C.
Herman, Trae L. Cooper, Charles A. Monaco, James M.
Kenealy, Margaret M. Corbett, William J. RECREATION HEALTH Mooney, Brian M.
Mauro, Nancy D. Costello, Sharon M. Johnson, Kenneth A. EDUCATION Nardi, Thomas
Prior, Penny L. Dale, Christopher L. Miles, Martha L. Hilkert, Gwendolyn A.
"Quam, Gail G.
Putrino, Rochelle M. D'Cerbo. Alfred M. Murray, Thomas D. Ronan, Susan M.
Zangwill, Barrie L. DuMont, Jeffrey L. Wallace, Therese A.
"" "Hull, Marion D. Rowden, Timothy J.
Greenfield, Carol A.
PHYSICAL Shiel, Maureen P. tHEALTH Jahn, Richard T. Spada, Mary-Jo
SCIENCE
"Kneuert, Kindra B. EDUCATION Therrien, Mark R.
Leitstein, Eric
Clifford, Tracey E. Umland, Patricia A.
Akinwande, Mercy Lomot, Richard M. Coxe, Sandra S. t
Chiatuogu McClendon, Thomas Delfino, Rocky J. RECREATION
Kaufman, Carolyn J. O'Brien, Ellen R. Denslow, Kathie M. EDUCATIONPampinella, Usa M. "Panella, Lawrence M. Dom, Robert A.
Perry, Stephanie A. Plue, Brian D. George, Patricia M. Amideneau, Renee T.
Procopio, Gregory S. Rlffktn, Lloyd H. Gialanella, Thomas M. Cashen, James A.
Ryan, Monica A. Ripepi, Emesto A. Gilroy, Eileen DiFalco, David C.
Samoranski, Jacqueline M. Ryan, Susan M. t Eade, Michael D.
Spicer, laura A. Napolitano, Laura L.
Nash, Tracy I.
CANDIDATES FOR GRADUATE DEGREES IN MAY, 1983
Certl/lcate
0/ Advanced
Study: School
Administrator
and Supervisor
Bradshaw,'Douglas A.
Carmean, Richard N.
Corpus, Lorenzo A. Jr.
Davis, Geoffrey H.
Ellen, Arthur
Forbes, David G.
Hotaling, Theron J.
Knapp, Stuart M.
Logan, Diane Kring
Maahs, Lois E.
Marcelle, Michael J.
Meunier, Raymond J.
Misurelly, Frank
O'Donnell, John E.
Ricci, Anthony Jr.
Rozen, Joan Smigel
Service, Robert J.
Shearer, Judith A.
Stanton, Gregory D.
Starmer, Maria Contento
Thurlow, Angela Priore
Weaver, Brenda May
Master 0/ Arts
In English
Chu, Weirong
Zeng, Fan-ben
Master 0/ Arts
In History
Chen, Deahen
Chen, Kaiyi
liang, Hat-yen
Master 0/ Arts
In Teachlng-
English
Boyd, Susan I.
Master 0/ Science
In Psychology
Hess, Ralph A.
Master 0/ Science
In Education
ELEMENTARY
EDUCATION
Argentine, Renee Prevo
Baldwin, Bette Brookfield
Barber, Nancy C.
Bellinger, Glenn R.
Beardsley, Kathleen Bogart
Brady, Joanne M.
Brescia, Rosemary
Bums, Mary E.
Burton, Douglas C.
Cataldo, Katherine C.
Coburn, Susan L.
Cohen, Janet A.
Comstock, Barbara L.
Cotten, Carol A.
Coughlin, Marylou
Cowling, Paula C.
Curri, Cynthia A.
Dacqutno, Diana M.
Den Hamer , Janice A.
Dillenbeck, Marianne F.
Dlugolecki, Patricia Frost
Docherty, Carol Zawada
Eschen, Mary E.
Facctolo, Deborah M.
Fazio, Nicholas V.
Fowler, Frederick F.
Gruver, Mary J.
Hager, Jacquelyn Smith
Hathaway, Leslie A.
Hitt, Phyllis A.
Houle, Kathy S.
Hughes, J. Richard
Johnson, Karen E.
Kilmartin, Christa Heins
Kinney, Patricia A.
Koehne, Linda K. Mirgon
Mann, Nancy L.
McPartland, Karen Kelly
Miner, Karen L.
Moore, Pamela C.
Murray, Janet B.
Noetzel, Joy Suzan
Novelli, Barbara J.
O'Donnell, Florence D.
Oechste, Janet Ttschner
Ondrako, Patricia L.
Page, Patrick
Panere, Thomas J.
Pass, Wynetta
Patterman, Catherine M.
Pitcher, Margaret Hughes
Phillips, Herbert K.
Phillips, Lorraine M.
Schrader, Edward A.
Shevat, Mary E.
Sigbieny, Cynthia A.
Sptebs, Benno G.
Suto, Carol
Tallman, Terry A. Randall
Thomas, Donna E.
West, Wendy L.
HEALTH
EDUCATION
Barbagallo, Michele M.
Cox, Edward J.
Giewont, Lawrence H.
King, Mary Beth D.
Lainof, Carole H.
Newman, Susan
Perricone, John M.
Ray, Joanne A.
Tufenkjian, Carol L.
Van Wormer, Barbara W.
PHYSICAL
EDUCATION
Andre, Henri
Bowman, David L.
Brendel, Heather A.
Brzezinski, Michael A.
Cairo, Carlo F.
Casas, Carmen
Devendorf John L.
Farrell, Wayne E.
Kenealy, Brian
Meredith, Douglas A.
Panetta, Mario F.
Pierce, Susan T.
Spadlne, Lynn M.
Tier, Marilyn M.
Wenck, Romona Nellis
Wilkie, Bruce W.
RECREATION
EDUCATION
Archer, Cydney J.
Bashaw, Eva D.
SECONDARY
EDUCATION
Al-Hawsani, Hasan Ahmed
AI-Saidi, Essa Ali
Baier, Michael H.
Caltabiano, Eleanor A.
Campolleta, Patsy J.
Cara-Monica, Sylvia
Chapman, Douglas H.
Duchesne, Judy A.
Goff, Gail Trabert
Hann, Claudia M.
Hann, Henry G.
McClure-Stone, Diane
Montgomery, Stephen R.
Overhiser. James L.
Pologa, Christine M.
Sever, Joseph C. Jr.
Treadwell, Susan Nowalk
Udedtbte, Josephine
Xte, Zhen Yuan
Master 0/ Science
In Educatlon-
Reading
Barwinczak, Shelley M.
Berquist, Elaine Kreseck
Bishop, Richard D.
Black, Judith K.
Bovi, Jeanette S.
Brown, Virginia P.
Burger, Wendy S.
Cunniff, Kern K.
DaRin, Louise A.
Delaney, Catherine Regan
Ehrienfried, Carolyn
Fannin, Dorothy M.
Flynn, Barbara Bowman
Gada, Cathy D.
Hanus, Mary L
Heymann, Anne M.
HolI, Ethanie M.
Jirinec, Betty A.
Karlin, Marjorie I.
Kelly, Kathleen M.
Ketz, Noreen A.
Kinard, Donna C.
Kupferberg, Ann C.
Lattimore, Cynthia A. Emmi
Lattimore Judith MacNaught
Leo, Lorraine M.
Margerum, Mary E.
McCoach, Joanne J.
McCollister, Susanna
Monaescalcht-Nlcotera, Cathy
Moshen, Lynn V.
Murphy, Margaret F.
Nicholson, Patricia A.
Pierce, Marlon K.
Ptetropeolt, Marie A.
Pisiak, Linda Ann
Samuel, Deborah J.
Schrelb, Ruth F.
Schruers, Geraldine Wypych
Seaver, Susan Tesse
Sheldon, Carey L.
Smaldon, Mary M.
Steffe, Judith Becker
Stone, Suzanne Bogerd
Tornatore, Mavis
Updike, Kathleen L.
Vespi, Barbara J.
Watters, Kathleen P.
Woulff, Wendy
Bulger, Eric W., U.S. Air Force
Daly, Thomas P. Jr., U.S. Marine Corps
Finn, Deirdre A, U.S. Army
Hebbick, Cameron G., U.S. Air Force
Aiken, David L., 1983 Francis Moench Physical
Education Award, Phi Kappa Phi Honor
Society
Allard, Timothy, 1983 Physics Award
Amatelli, Jackie, 1982 Sociology-Anthropology
Award
Andre, Lorraine A., 1981 Presidential
&holarship, Phi Kappa Phi Honor Society
Barba, Laura E., 1982 Presidential Scholarship
Barnes, Brian 5., 1983 Art History Award
Barset, Andrea, 1981 and 1982 Presidential
Scholarship, 1981 and 1982 Biological
Sciences Award, 1982 College Development
Foundation Junior Scholarship
Beattie, Anne E., Phi Kappa Phi Honor Society
Belay, Halefom, 1982 Alumni Scholarship
Bergstrom, Ingrid C., 1982 Presidential
Scholarship, Phi Kappa Phi Honor Society
Bowman, Alison F., 1982 Presidential
Scholarship, 1983 Judith Smith Kelemen
Speech Pathology and Audiology Award,
1983 Moffett Scholarship -....,
Braggins, Elizabeth, 1982 and 1983 Sociology-
Anthropology Award
Brown, Esther, 1983 Alumni Academic
Achievement Award
Bunting, Barbara A, Phi Kappa Phi Honor
Society . ~.....
Cali, Raymond V., Phi Kappa Phi HonorSoaetv
Cameron-Long, Jeanne, 1982 Sociology-
Anthropology Award
Casey, Theresa, 1983 Aldo Leopold Biological
Award
Campbell, Tem Lee, 1980 Faculty Memorial
Scholarship, Phi Kappa Phi Honor Society
Cavatero, Richard, 1983 Art History Award
Chapin, Jo Anne, 1982 Studio Art Award
Chleravallota, John, 1982 C. Robert Clark
History Award
Chrtsffeld, Nancy A., Phi Kappa Phi Honor
Society
Clarcq, Laurie Ann, 1981 and 1982 Presidential
Scholarship, 1981 and 1982 Alumni
Scholarship, 1982 Sigma belta Phi
Scholarship, 1983 Spanish Award, Phi
Kappa Phi Honor Society
Cleary, Debra L., Phi Kappa Phi Honor Society
Coldren, Mark R., 1983 C. Robert Clark History
Award
Colwell, Patrick R., 1981 and 1982 Presidential
Scholarship, Phi Kappa Phi Honor Society,
Connelly, Jeffrey N., Phi Kappa Phi Honor
Society
Costello, Amy M., Phi Kappa Phi Honor Society
Coventry, Donna M., 1982 Studio Art Award
Dewey, Mary P., 1983 Leonore Alway Physical
Education Award
Dewey, Melissa T., Phi Kappa Phi Honor Society
Diffley, Philip C., 1982 Mathematics Award
Fahey, Cathleen M., Phi Kappa Phi Honor
Society
Fariello, Theresa, 1981 Alumni Scholarship
Ferris, Kathryn A.,1983 Helen E. Smith
Education Award
Fiorenza, Patrick P., Phi Kappa Phi Honor
Society
Kahrs, James M., U.S. Air Force
Mertz, Donald C. Jr., U.S. Air Force
Michell, Jan M., U.S. Marine Corps
Pugliese, Vincent M., U.S. Army
Fragnoli, Leslee. 1982 College Development
Foundation Junior Scholarship, 1983
Katherine Allen Whitaker Health Award, Phi
Kappa Phi Honor Society, 1983 Moffett
Scholarship
Gascon, James J., Phi Kappa Phi Honor Society,
1983 Economics Award
Golder, Catherine, 1982 French Award, 1983
Alumni Academic Achievement Award
Gorey, Elizabeth A., Phi Kappa Phi Honor
Society
Griffin, Sharon M., Phi Kappa Phi Honor Society
Hand, Regina M., Phi Kappa Phi Honor Society
Hanglow, Maureen, 1980 Faculty Memorial
Scholarship
Harms, Sue, 1983 Alumni Academic
Achievement Award
Hauser, Richard J., Phi Kappa Phi Honor Society
Heiden, Nancy, 1983 Alumni Academic
Achievement Award
Hoffmann, Frederick, 1983 Olive C. Fish
Geography Award
Holmes, Melvin, 1983 Alumni Academic
Achievement Award, 1983 Russian Award,
1983 William H. Reynolds Mathematics
Award, Phi Kappa Phi Honor Society
Isham, Kathleen M., 1983 Gilbert Cahill History
Award, Phi Kappa Phi Honor Society
Jackman, Thomas W., Phi Kappa Phi Honor
Society
Jackson, Rita, 1983 Alumni Academic
Achievement Award, Phi Kappa Phi Honor
Society
JarvIs, Jennifer A., Phi Kappa Phi Honor Society
Johnson, Franklin J. Jr., Phi Kappa Phi Honor
Society
Kalin, Robert M., 1981 Presidential Scholarship,
1982 Alumni Scholarship
Kelly, Susan T., 1983 Ralph Adams Brown
History Award
Kilpatrick, Andrea R., Phi Kappa Phi Honor
Society
King, Sharon, 1981 and 1982 Alumni
Scholarship, 1982 Presidential Scholarship
Kloster, Steven, 1983 E. Laurence Palmer
Scholarship'
Knauert, Kindra B., Phi Kappa Phi Honor Society
Kocis, Keith C., 1981 and 1982 Presidential
Scholarship, 1982 Sigma Delta Phi
Scholarship, 1982 Alumni Scholarship, 1983
Norman Reynolds Memorial Scholarship, Phi
Kappa Phi Honor Society, 1983 Moffett
Scholarship
Kohler, Wendy, 1982 Presidential Scholarship,
1982 College Development Foundation
Junior Scholarship, 1983 Alumni Academic
Achievement Award, 1983 Psychology
Award, Phi Kappa Phi Honor Society, 1983
Moffett Scholarship
Lane, Patricia L., 1982 Presidential Scholarship
Letteney, Margaret E., 1982 Presidential
Scholarship, Phi Kappa Phi Honor Society
Lipscomb, Fred, 1982-83 Student Athlete Award
Shea, Thomas J. III, U.S. Army
Thering, Thomas W., U.S. Air Force
Webster, Alexander J., U.S. Air Force
SENIORS WHO HAVE EARNED MILITARY COMMISSIONS
SENIORS WHO HAVE RECEIVED RECOGNITION
Livingston, Helen Anne, 1983 Andrew M. Banse
Music Award
Maimone, Karen, 1982 Chinese Award
Maher, Valerie J., Phi Kappa Phi Honor SOciety
Mathey, Kim, 1983 Clifford Wilcox Education
Award
McDougall, David, 1981 Mathematics Award
McNerney, Diantha, 1982 English Award
Mooney, Anne V., 1981 Presidential Scholarship
Niewinski, Barbara A., 1982 Presidential
Scholarship, 1982 Sigma Delta Phi
Scholarship, Phi Kappa Phi Honor Society
Occhiogrosso, William, 1983 Ross L. Allen
Health Award
Payne, Joanne M., Phi Kappa Phi Honor Society
Pickering, Linda, 1983 Bessie L. Park Women's
Physical Education Award
Pidgeon, Steven, 1982 and 1983 Geology Award
Popovich, David, 1983 Biological Sciences
Award, Phi Kappa Phi Honor Society
Post, Carol, 1982 Sociology-Anthropology Award
Powers, Peter L., Phi Kappa Phi Honor Society,
1983 Sociology-Anthropology Award
Radek. Barbara, 1982 Sigma Delta Phi
Scholarship
Raynor, Nancy L., Phi Kappa Phi Honor Society
Sayko, Steven, 1983 Alumni Academic
Achievement Award, 1983 Physics Award
Schopen. Lauren B., 1982 Presidential
Scholarship, 1983 Geology Award, Phi
Kappa Phi Honor Society
Schwartz, Beth, 1983 Spanish Award
Shafer, Stephen, 1983 Chemistry Award
Soderberg, Kath! L., 1983 Studio Art Award
Soracco, B. Lynn, Phi Kappa Phi Honor Society
Spina, Jennifer A, Phi Kappa Phi Honor Society
Stephens, Yvonne, 1982 College Development
Foundation Junior Scholarship, 1983
Dorothy Arnsdorff Physical Education Award,
1983 Bessie L. Park Women's Physical
Education Award, Phi Kappa Phi Honor
Society
Stroman, Patricia, 1983 Political Science Award,
Phi Kappa Phi Honor Society
Tracey, Peter J., Phi Kappa Phi Honor Society,
1983 Wall Street Journal Award
Valentine, Cheryl, 1981 Pat Schaffzin Memorial
Scholarship
Vliet, Ellen, 1982 Presidential Scholarship, 1982
College Development Foundation Junior
Scholarship, 1982 and 1983 English Award,
1983 Alumni Academic Achievement Award,
1983 Journalism Award, Phi Kappa Phi
Honor Society, 1983 Moffett Scholarship
White, Marilyn R., Phi Kappa Phi Honor Society
Wight, Paula J., Phi Kappa Phi Honor Society
Williams, Charlotte, 1980 Joseph Spollen
Memorial Scholarship
Wiley, David, 1983 Gustave B. Timmel Health
Award, Phi Kappa Phi Honor Society
Wiley, Patricia A., Phi Kappa Phi Honor Society
Xlender. Victoria, 1983 Alumni Academic
Achievement Award
Zampter, Mary Catherine, Phi Kappa Phi Honor
Society
